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12.1. Kesimpulan 
BABXII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
I. PT. Surya Alam Tunggal merupakan perusahaan yang berstatus swasta 
,yang bertempat di kawasan Tropodo Kecamatan Waru, kabupaten 
Sidoarjo, tcpatnya di jalan Tropodo 126 sidoarjo dcngan kodc pos 61250. 
2. Struktur organisasi yang dimiliki PT. Surya Alam Tunggal menerapkan 
sistem organisasi lini. 
3. Jumlah karyawan PT. Surya Alam Tunggal ± 1631 orang dcngan gaji yang 
sesuai UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku saat ini ditambah 
uang lembur, uang makan, uang transport serta uang tunjangan. 
4. Bahan baku yang digunakan oleh PT. Surya Alam Tunggal terdiri dari 
berbagai macam udang yang berasal dari daerah Surabaya, Sidoarjo, 
Madura, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Balikpapan, Pasuruan dan 
probolinggo. Sedangkan bahan pembantu yang digunakan adalah air, es 
dan klorin. 
5. Proses pembekuan udang di PT. Surya Alam Tunggal secara umum adalah 
sebagai berikut: Penimbangan I, Pencucian I, Pemotongan kepala, 
Pencucian II, Penimbangan II, Pencucian III, Sortasi Pcncucian IV, 
Pengupasan dan Penyudetan, Pencucian V, Penimbangan III, Treatment, 
Penimbangan IV, Pencucian VI, Pembekuan, Penimbangan per bagian, 
Glazing, Deteksi logam, Packing, Penyimpanan. 
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6. Sanitasi yang dilakukan oleh PT. Surya Alam Tunggal meliputi: Sanitasi 
bahan baku, sanitasi bahan pembantu, sanitasi peralatan, sanitasi pekerja 
dan sanitasi lingkungan. 
7. PT. Surya Alam Tunggal menggunakan bahan pengemas yang berupa 
plastik propilen , "inner carton", dan "master carton",. Sedangkan ruang 
penyimpanan yang digunakan adalah gudang bah an pembantu, "cold 
storage" dan "ice storage ". 
8. Metode pembekuan yang digunakan adalah pembekuan cepat dengan 
menggunakan "contact plate freezer. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 
untuk pembekuan yaitu selama 2 jam dengan suhu -35"C. 
9. Daya yang digunakan oleh PT. Surya Alam Tunggal berasal dari sumber 
daya manusia dan sumber daya Iistrik (PLN dan Genset). 
10. Pengawasan mutu yang dilakukan oleh PT. Surya Alam Tunggal meliputi 
pengawasan mutu bahan baku, bahan pembantu, proses pengolahan dan 
pengawasan mutu produk akhir. 
12.2. Saran 
• Menerapkan kedisiplinan yang tinggi bagi para karyawan untuk menggunakan 
sarung tangan dan penutup kepala selama proses pengolahan. 
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